


































































Preliminary Survey on Intercultural Communication through the Japanese







































(12.8%) ロシア, 1, (1.3%)
シンガポール, 1, (1.3%)
台湾, 1, (1.3%)
南アフリカ , 1, (1.3%)
他, 5, (6.4%)




















































男性, 35,(44.9%) 女性, 38,(48.7%)
不明, 5,(6.4%)


































ごはん類 魚類 生もの 刺身 寿司類 納豆 味噌汁 鍋もの類
78 2 3 8 10 6 1 6 2 1 21 38 2 8 12
100.0 2.6 3.8 10.3 12.8 7.7 1.3 7.7 2.6 1.3 26.9 48.7 2.6 10.3 15.4
42 2 1 7 6 0 0 0 1 1 19 21 2 5 10
100.0 4.8 2.4 16.7 14.3 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 45.2 50.0 4.8 11.9 23.8
36 0 2 1 4 6 1 6 1 0 2 17 0 3 2
100.0 0.0 5.6 2.8 11.1 16.7 2.8 16.7 2.8 0.0 5.6 47.2 0.0 8.3 5.6




たこ焼き おくら ラーメン 焼き鳥 焼き肉 鉄板焼き 丼もの おでん
78 2 2 2 3 2 8 4 1 28 6 14 1 7 1
100.0 2.6 2.6 2.6 3.8 2.6 10.3 5.1 1.3 35.9 7.7 17.9 1.3 9.0 1.3
42 1 0 2 1 1 1 3 1 14 3 8 0 0 1
100.0 2.4 0.0 4.8 2.4 2.4 2.4 7.1 2.4 33.3 7.1 19.0 0.0 0.0 2.4
36 1 2 0 2 1 7 1 0 14 3 6 1 7 0
100.0 2.8 5.6 0.0 5.6 2.8 19.4 2.8 0.0 38.9 8.3 16.7 2.8 19.4 0.0
合計 豚骨 餃子 不明
78 1 1 0
100.0 1.3 1.3 0.0
42 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0
36 1 1 0
















表１ 留学生が好きな食べ物 国籍別比較 
合計 唐揚げ トンカツ 天ぷら 菓子類 カレーライス チャーハン ごはん類 魚類
78 2 3 8 10 6 1 6 2
100.0 2.6 3.8 10.3 12.8 7.7 1.3 7.7 2.6
10 0 2 1 1 2 1 3 0
100.0 0.0 20.0 10.0 10.0 20.0 10.0 30.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0
9 0 0 0 2 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 3 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 2 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2 1 7 6 0 0 0 1
100.0 4.8 2.4 16.7 14.3 0.0 0.0 0.0 2.4
1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 生もの 刺身 寿司類 納豆 味噌汁 鍋もの類 すき焼き そば
78 1 21 38 2 8 12 2 2
100.0 1.3 26.9 48.7 2.6 10.3 15.4 2.6 2.6
10 0 0 3 0 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 30.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 2 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
9 0 0 4 0 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 44.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0
1 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 3 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 1 0 0 1 0 0 2
100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7
1 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 1 0 0 1 1 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0
1 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 1 19 21 2 5 10 1 0
100.0 2.4 45.2 50.0 4.8 11.9 23.8 2.4 0.0
1 0 0 1 0 0 0 0 0






















































































































図６ 嫌いな日本の  
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表３ 留学生が嫌いな食べ物 国籍別比較 
 
合計 揚げ物 天ぷら 海藻類 菓子類 イカ カニ タコ タコ、イカ
78 3 5 4 3 2 1 3 1
100.0 3.8 6.4 5.1 3.8 2.6 1.3 3.8 1.3
10 0 0 0 0 1 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 0 1 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1 0 0 0 1 0 3 0
100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2 5 2 1 0 0 0 0
100.0 4.8 11.9 4.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 お好み焼き たこ焼き 魚類 魚卵 生もの 刺身 馬刺し 寿司類
78 2 2 4 1 1 8 1 7
100.0 2.6 2.6 5.1 1.3 1.3 10.3 1.3 9.0
10 2 1 0 0 0 1 0 1
100.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0
3 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 1 0 1 0 1 0 2
100.0 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 22.2
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 1 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
1 0 0 1 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 0 0 1 0 1 6 0 2
100.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 14.3 0.0 4.8
1 0 0 0 0 0 0 1 0





























合計 すき焼き 牛肉 豚肉 スルメ 明太子 うどん そば 焼きそば
78 1 1 2 1 3 5 1 1
100.0 1.3 1.3 2.6 1.3 3.8 6.4 1.3 1.3
10 0 1 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 1 1 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 1 0 0 0 2 4 1 1
100.0 2.4 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 2.4 2.4
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 長浜ラーメン おくら かぼちゃ みょうが おにぎり カレー こんにゃく ビビンバ
78 1 2 1 1 1 1 1 1
100.0 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
10 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 1 2 1 0 1 1 1 0
100.0 2.4 4.8 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0































合計 すき焼き 牛肉 豚肉 スルメ 明太子 うどん そば 焼きそば
78 1 1 2 1 3 5 1 1
100.0 1.3 1.3 2.6 1.3 3.8 6.4 1.3 1.3
10 0 1 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 1 1 1 0 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 1 0 0 0 2 4 1 1
100.0 2.4 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 2.4 2.4
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 長浜ラーメン おくら かぼちゃ みょうが おにぎり カレー こんにゃく ビビンバ
78 1 2 1 1 1 1 1 1
100.0 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
10 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 1 2 1 0 1 1 1 0
100.0 2.4 4.8 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0



































たこ焼き 魚類 魚卵 生もの 刺身
78 3 5 4 3 2 1 3 1 2 2 4 1 1 8
100.0 3.8 6.4 5.1 3.8 2.6 1.3 3.8 1.3 2.6 2.6 5.1 1.3 1.3 10.3
42 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
100.0 4.8 11.9 4.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 14.3
36 1 0 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 0 2
100.0 2.8 0.0 5.6 5.6 5.6 2.8 8.3 2.8 5.6 5.6 8.3 2.8 0.0 5.6
合計 馬刺し 寿司類 すき焼き 牛肉 豚肉 スルメ 明太子 うどん そば 焼きそば 長浜ラー
メン
おくら かぼちゃ みょうが
78 1 7 1 1 2 1 3 5 1 1 1 2 1 1
100.0 1.3 9.0 1.3 1.3 2.6 1.3 3.8 6.4 1.3 1.3 1.3 2.6 1.3 1.3
42 0 2 1 0 0 0 2 4 1 1 1 2 1 0
100.0 0.0 4.8 2.4 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 2.4 2.4 2.4 4.8 2.4 0.0
36 1 5 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1
100.0 2.8 13.9 0.0 2.8 5.6 2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
合計 おにぎり カレー こんにゃ
く
ビビンバ ホルモン レバ刺し わさび 煮物 生卵 納豆 梅干し 味噌 味噌汁 不明
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 2 17
100.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 37.2 1.3 1.3 2.6 21.8
42 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 1 0 1 9
100.0 2.4 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 38.1 2.4 0.0 2.4 21.4
36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 1 8



































































No. カテゴリー名 ｎ %
1 困ったことがある 29 37.2













































































No. カテゴリー名 ｎ %
1 困ったことがある 12 15.4
































































［*    ］　有意水準５％で所属に寄与しているとい
える









中国と中国以外の国 Q3.入手できずに困った経験の有無 1.772 1 0.183 [  ]










































































































し，研究成果を TESOL Convention 2012（於米国
日本の食生活における異文化間コミュニケーションについての予備調査報告：福岡県内在住の留学生の例から
118
フィラデルフィア）にて発表した。今後は，大学教
育活動の一環として，栄養系学生と英文学学生，英
語教員と専門教員，日本人教員と外国人教員といっ
た様々な協業体制を確立したいと計画している。
　この研究の結果をもとに，教育実践として，高等
教育の場で，英語教育，日本語教育，異文化コミュ
ニケーションの授業で活用する教材を開発する予定
である。なお，今後も，授業内プロジェクトとし
て，学生が個人またはチームで「留学生に紹介した
い和食レシピ」「留学生に伝えたい日本の食文化」
を英語で作成し，成果物は「日本の食文化とマナー
を英語で解説する日英版ハンドブック」の一部とし
て活用する予定である。
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